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― 16 ― 社会関係研究　第26巻　第１号
であるので、守弘君の仕事の評価は他の論者に委ねたい。
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― 18 ― 社会関係研究　第26巻　第１号
Morihiro Hitoshi and I
― When we tackled to produce Reading Narratives on youth  ―
KOTANI Satoshi（Otsuma Women’s University）
The late Professor Hitoshi Morihiro is my contemporary at graduate 
school of Chuo University. He wrought his master thesis on the local 
broadcasting system of Japan. Since then, he has devoted his life to the 
study of local media in Japan. However, he was very much interested 
in youth culture also.  He was not only excellent sociologist but also a 
famous train spotter.  In this article we will take notice to Morihiro as a 
researcher of youth culture. When I edited, Reading narratives on Youth 
he made a great contribution to the success of this book. In this book, 
he wrought two chapters. Based on empirical date, he criticized the 
narratives on youth prevalent in 1980s that young people were skillful 
in manipulating information equipment and had highly advanced 
media literacy. He was deeply anxious about that the narratives on 
youth of that time had left ordinary young people behind, paying too 
much attention to some sense elites. His two articles are valuable 
testimonies on one aspect of 1980's culture. While writing these articles, 
he fell grave ill. He couldn't overcome this disease for the rest of his 
life. And he passed away at the age of 63.
